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Conferencias y Eventos 
  
CICLO DE CONFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE 
ESTUDIOS INTERNACIONALES: 
 
 
VEA AQUÍ EL HISTÓRICO DEL CICLO DE CONFERENCIAS 2012  
OTRAS ACTIVIDADES Y EVENTOS: 
MUSEO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS. Muestra de Claudio Silveira Silva. Por primera 
vez  en Montevideo se podrán apreciar las tallas "Un Cristo en la Cruz" (1969), "El Negrito del Pastoreo" 
(1993) y la "Virgen de Ferruco" (1993), entre muchas otras piezas y  grabados. Trabajos sobre lapacho, 
naranjo, cedro y viejos objetos de madera:  http://www.cartelera.com.uy/mas_info.php?id=3681 
REVISTA INMEDIACIONES. La Facultad  de Comunicación y Diseño de Universidad ORT invita al 
lanzamiento del séptimo número de la Revista InMediaciones de la Comunicación. La presentación estará 
a cargo del Prof. Agustín Courtoisie, con la participación del Decano Ing. Eduardo Hipogrosso. La 
cita es para el próximo lunes 10 de setiembre a las 18 horas en el Auditorio de la Escuela de 
Comunicación, Av. Uruguay 1185. Compartiremos un brindis. 
DIVERSIDAD SEXUAL.  Sexto Festival de Cine sobre Diversidad Sexual y de Género - 
Llamale H 2012. Acceso a la programación completa:  
http://www2.cartelera.com.uy/apeliculafunciones.aspx?6571&&CINE&FILM&-1&1 
 
DANZA. “Incidencias”, obra de danza y música electroacústica en vivo. El próximo miércoles 3 y 
jueves 4 de octubre a las 21:00 horas, la Zavala Muniz, Teatro Solís,  recibe a la bailarina Lucía 
Rilla y al músicoJuan Martín López Cariboni, con una obra de danza contemporánea y música 
electroacústica en vivo. 
FOTOGRAFÍA. Muestra de Jeanne Mandello. L´Alliance Française invita a la inauguración de la 
exposiciónJeanne Mandello: imágenes de una fotógrafa exiliada, el jueves 6 de setiembre 19.30 
hs. La muestra permanecerá abierta hasta el 13 de octubre de 2012, de lunes a viernes de 10 a 20 hs. y 
los sábados de 10 a 13 hs.  Centro Cultural de l´Alliance Française.  Br. Artigas 1271, Montevideo. 
 
 
